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Abstrak 
Depresi merupakan masalah psikologis yang banyak terjadi pada lanjut usia yang 
ditandai dengan perasaan sedih mendalam dan mempengaruhi aktivitas fisik 
seseorang. Kualitas hidup adalah persepsi seseorang tentang seberapa jauh 
individu dapat melaksanakan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. kualitas 
hidup terbagi menjadi 4 domain yaitu fisik, psikologis, hubungan sosial dan 
hubungan dengan lingkungan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan 
antara tingkat depresi dengan kualitas hidup lanjut usia di Panti Wredha Darma 
Bhakti Pajang Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif non-
eksperimental dengan jenis korelasional. Desain penelitian yang digunakan adalah 
Cross Sectional. Sampel penelitian sebanyak 58 lanjut usia yang diambil 
menggunakan teknik total sampling.  Penelitian dilakukan dengan membagikan 
kuesioner depresi yaitu GDS (Geriatric Depression Scale) dan kuesioner kualitas 
hidup yaitu modifikasi WHOQOL-BREF. Hasil penelitian dianalisis dengan 
metode descriptive analitik. Analisa bivariat menggunakan Rank Spearman 
diperoleh hasil -0,435 (p-value = 0,001) sehingga disimpulkan ada hubungan 
antara tingkat depresi dengan kualitas hidup lanjut usia di Panti Wredha Darma 
Bhakti Pajang Surakarta.  
 








CORRELATION BETWEEN THE LEVEL OF DEPRESSION AND THE 
QUALITY OF ELDERLY LIFE AT PANTI WREDHA DARMA BHAKTI 
PAJANG SURAKARTA 
By : Fahma Diena Azzahro 
 
Abstract 
Depression is a psycological problem that is marked by the deep feelings of 
sadness and influence physical activity. Quality of life is a person’s perception of 
how much an individual can carry out its function in daliy life. Quality of life 
divided into 4 domain are pysical, psycological, social contact and area contact. 
The purposes of this research is to know correlation between levelof depression 
with quality of elderly life at Panti Wredha Darma Bhakti Pajang Surakarta. This 
research is non eksperimental quantitative research with the kind of correlation. 
The research design used is cross secctional. The research sample are consist 58 
of elderly were taken using total sampling technique. It is done by distributing 
questionnaire  GDS (Geriatric Depression Scale) and modification of WHOQOL 
(World Health Organization Quality of Life). The result of this research is 
analyzed with descriptive analitic method. Bivariate analysis using Rank 
Spearman obtained result -0,435 (p-value = 0,001). So it concluded there is a 
correlation between level of depression with quality of elderly life at Panti 
Wredha Darma Bhakti Pajang Surakarta.   
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